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Indonesia adalah negeri yang subur. Negeri yang sangat baik untuk 
pertanian. Namun kenyataannya banyak produk yang masih impor. Kondisi ini 
selain sangat memprihatinkan, hal ini juga memberikan sinyal bahwa dibutuhkan 
sarjana-sarjana pertanian yang mau terjun di lapangan ketika lulus dalam studinya. 
Dibutuhkan mahasiswa yang berkompeten di lapangan, tidak hanya mengusung 
gelar dan hafalan ilmunya yang hanya bisa di tuliskan di  lembaran kertas saja. 
Untuk itu, kami mencoba memanfaatkan kesempatan Program Kreatif Mahasiswa 
ini sebaik-baiknya untuk mengaplikasikan ilmu pertanian kami. 
Tujuan dari kegiatan ini adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan di 
kalangan mahasiswauntuk mendorong terciptanya wirausahawan muda yang dapat 
mengaplikasikan bidang keilmuan yang dimilikinya, dengan tidak 
mengenyampingkan aspek-aspek pelestarian lingkungan serta aspek sosial 
masyarakat. Target khusus dari kegiatan ini adalah memasarkan produk-produk 
tanaman tin mulai dari bahan tanam hingga produk olahannya serta menjadi salah 
satu membentuk usaha kreatif mahasiswa mini farm terpadu yang dapat berjalan 
berkelanjutan. Penggunaan sistem mini farm terpadu dengan peternakan ini 
diharapkan dapat menjadi suatu prototype pengaplikasian sistem pertanian 
berkelanjutan dalam skala kecil, sehingga dapat menginisiasi masyarakat lain. 
Ketersediaan varietas dan mudahnya tanaman Tin/Ara (Ficus carica) 
tumbuh di Indonesia,serta peningkatan minat masyarakat akan budidaya tanaman 
tin kurang didukung dengan upaya pengelolaan hasil pasca panennya, sehingga 
masih jarang didapati produk hasil olahan dari tanaman tin sendiri. Hal ini membuat 
peluang usaha dalam pemasaran tanaman tin dari on-farm hingga off-farm terbuka 
lebar. Kegiatan usaha ini berusaha menangkap peluang usaha yang ada mulai dari 
penyediaan bibit tanaman Tin/Ara hingga olahan hasil tanaman, selain itu mini farm 
ini juga menggunakan sistem pertanian terpadu dengan turut juga menernakkan 
kelinci sebagai penyedia pupuk organik yang baik untuk pertumbuhan tanaman 
Tin/Ara, yang kedepannya keturunan dari kelinci tadi juga dapat dijual kepada para 
pelaku usaha kuliner berbahan kelinci. Metode untuk mencapai tujuan kami adalah 
dengan membuat sistem budi daya yang baik yang mengedepankan kualitas dan 
publikasi sebaik-baiknya dengan pemberian branding terbaik. 
 












Indonesia adalah bangsa yang kaya akan sumber alamnya, banyak plasma 
nutfahnya, subur tanahnya, besar potensi pertaniannya, dan besar penduduknya. 
Namun, dalam kenyataannya besarnya penduduk justru menjadikan masalah 
pangan dan ekonomi karena hasil pertanian dan potensi sumber daya alam tak bisa 
dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan. Ketidaktahuan akan aplikasi pertanian 
terpadu dan berkelanjutan membuat petani terus menggunakan bahan masukan 
pertanian yang merusak lingkungan pertanian. Hal ini sangat memprihatinkan 
karena jumlah penduduk Indonesia terus bertambah sedangkan lahan cenderung 
berkurang dan semakin rusak. Pertanian yang menjadi peran besar dalam 
perekonomian Indonesia tidak dapat tercapai. Bangsa ini mempunyai masalah 
kekurangan tenaga ahli dan penerus bangsa yang kompeten dalam bidang 
agronomi. Potensi negeri sangatlah besar, namun sedikit sekali yang menjadikan 
petani itu petani wirausaha yang sukses. Petani tetap menjadi strata terbawah dalam 
negeri agraris ini.  
Dari uraian di atas latar belakang dan permasalahan yang mendasari 
program yang akan dilaksanakan ini adalah bahwasanya perlu wirausaha-wirausaha 
baru dalam bidang pertanian yang mampu memaksimalkan pertanian yang 
berkelanjutan di Indonesia.   Dari program PKM-Kewirausahaan ini pengusul 
mengusulkan sebuah judul WAT TINI (Wahana Tani Tin dan Kelinci)“Mini Farm 
Tin/Ara (Ficus Carica)dan Ternak Kelinci sebagai Roda Ekonomi Berkelanjutan 
dan Pengaplikasian Sistem Pertanian Terpadu”, yang memiliki satu keutamaan 
yang menonjol yakni dalam usaha ini menerapkan sistem pertanian terpadu. Dari 
praktek usaha mini farm yang dilengkapi peternakan, menjadikan kegiatan ini 
berupa miniatur aplikasi sistem pertanian secara terpadu. Diharapkan mini farm 
tanaman Tin dan ternak Kelinci menjadi tempat kami untuk belajar mengelola dan 
memanajemen sebuah sistem pertanian terpadu. Maka dari itulah kegiatan ini masih 
dalam tingkat miniatur agar lebih mudah pengelolaannya sehingga bisa berjalan 
secara berkelanjutan. Jika berhasil mengelola sistem mini farm terpadu ini, sangat 
mungkin sekali jika mempunyai modal besar kegiatan akan dikembangkan menjadi 
farming yang berskala besar dan komponen akan semakin banyak. Tidak hanya 
budi daya dan peternakan, namun juga sistem lainnya. 
Prospek pengembangan budi daya dan pengolahan tanaman Tin/Ara (Ficus 
carica) sangat baik di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indoneisa adalah negara 
yang mempunyai penganut agama Islam terbesar di dunia. Tanaman yang disebut 
dalam Al-Qur’an ini sudah banyak sekali sering orang mendengarnya, namun masih 
belum banyak yang pernah berbudidaya, sekedar melihat, atau memakan buahnya. 
Tanaman Tin/Ara(Ficus carica)sangat mudah sekali tumbuh dan berkembang di 
Indonesia dan cocok akan iklimnya. Memperbanyaknya bisa dengan stek batang 
atau cangkok sederhana. Meskipun masih jarang yang memakannya, tanaman ini 
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banyak memiliki komunitas-komunitas kecil yang setia. Sirkulasi penjualan bibit 
dan produk-produk seperti buah dan teh daun Tin pun berjalan dengan lancar di 
setiap wilayah-wilayahnya. Dalam kegiatan ini, kami memilih ternak Kelinci 
karena pupuk kotoran kelinci baik untuk pertumbuhan tanaman Tin/Ara dan tidak 
memerlukan kandang yang luas. Di Malaysia pun sudah mulia banyak yang 
mengembangkan tanaman yang berbuah tidak mengenal musim ini. 
Tidak mengherankan tanaman Tin mempunyai sekelompok penggemar 
tersendiri, karena tanaman ini memang banyak khasiatnya. Tanaman yang 
tergolong tanaman tropis dan subtropis ini mempunyai khasiat-khasiat yang turun-
temurun. Tanaman Tin/Ara (Ficus carica)mempunyai banyak jenis yang sudah 
masuk di Indonesia,penanaman dan perawatannya pun tidak sulit. Dikarenakan 
masih sedikitnya yang membudidayakan tanaman Ficus carica di Indonesia, hal ini 
menjadikan satu peluang atau prospek yang bagus untuk membuat sistem budi daya 
tanaman Ficus carica. 
 Menurut Imam Ibnu Al Jawziyyah, Buah Tin memiliki banyak khasiat, 
diantaranya dapat mengurangi penyakit batu ginjal, kencing batu, sesak nafas, 
bronkus, membersihkan liver dan limpa, pengencer dahak, dan memberi khasiat 
yang baik pada tubuh, sebagai langkah pencegahan untuk melawan racun di tubuh 
kita. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, "Sekiranya aku katakan, 
Sesungguhnya buah yang turun dari Surga maka aku katakan, inilah buahnya 
(Tiin), sesungguhnya buah surga tiada keraguannya." (Hadis riwayat Abu Darba; 
Suyuti) Seiring dengan hadis tersebut, juga dibuktikan dengan penemuan sains 
mengenai banyaknya keistimewaan yang bisa diambil tanaman Ficus carica. 
Sudah ada beberapa penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa  daun 
Tin/Ara mempunyai antioksidan yang baik.  Tanaman yang termasuk dalam 
keluarga Moraceae adalah salah satu tanaman tertua di dunia, yang biasa menjadi 
dalam sistem pengobatan tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit 
(Javed et al, 2013). Kegunaan tanaman ini secara ilmiah telah terbukti, 
phytoconstituents biologi aktif yang berbeda di isolasi tanaman dalam bentuk yang 
berbeda (Kalaskar et al, 2010). 
Prof. J. A Vinson dari Universitas Scranton Amerika Serikat telah membuat 
kajian dan membuktikan bahwa, Buah Tin mengandung khasiat yang tinggi jika 
dibandingkan dengan buah-buahan yang lain. Buah Tin tidak mengandung garam, 
lemak dan kolesterol, tetapi mengandung kalium, serat dan zat besi yang lebih 
tinggi. Hasil penelitian dalam 100 gram buah Tin, mengandung 20% daripada 
kebutuhan zat serat harian tubuh kita.  
Proses pengolahan daun Tin/Ara untuk menjadikan teh tidaklah sulit. 
Dengan cara tradisional, cukup dikeringkan di bawah terik matahari kemudian 
dapat disedu air panas. Untuk pengembangan teknologi pembuatan teh dan resep 
racikan tambahan untuk memperkaya rasa dan aroma teh Tin/Ara sangatlah bisa 
dilakukan. Tidak hanya teknologi pembuatan teh, namun juga teknologi 
pengemasan dan penyajian dapat dikembangkan menjadi teh celup yang dapat 
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bersaing dengan produk-produk teh supermarket atau bahkan dapat 
mengekspornya.  
Budi daya dengan model mini farm, diharapkan dapat memaksimalkan 
pengamalan ilmu pertanian yang terpadu dan berkelanjutan. Untuk itulah farm mini 
tanaman Ficus carica ini akan disandingkan dengan kandang kelinci disertai 
sebidang tanah untuk ditanami sayur-sayuran yang dapat dikonsumsi Manusia dan 
Kelinci. Fungsi kandang kelinci untuk memenuhi  bahan organik dalam proses budi 
daya, karena kotoran kelinci baik untuk pertumbuhan tanaman Ficus carica atau 
Tin/Ara. Manfaat dari Farm ini dapat menjadi miniatur pengaplikasian pertanian 
terpadu dan menjadi investasi jangka panjang untuk berproduksi bibit, buat, dan 
produk luaran lainnya seperti teh Tin. Kelinci yang berkembang biak dengan baik 




GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
Kegiatan utama kami adalah membuat sebuah sistem budi daya tanaman 
Tin/Ara dengan menyandingkan dengan ternak kelinci. Tanaman Tin/Ara 
merupakan tanaman tahunan yang berbuah tidak mengenal musim serta mudah 
perawatannya. Usaha ini memerlukan jangka waktu tertentu menunggu tanaman 
Tin/Ara dapat tumbuh optimal untuk dapat kami manfaatkan buah, daun dan 
batangnya untuk di cangkok atau stek batang lalu kami jual. Sedangkan ternak 
kelincipun demikian, menunggu kelinci dapat hidup sehat dan banyak kotorannya 
sehingga kami bisa memanfaatkan kotorannya untuk pupuk dan dagingnya untuk 
konsumsi. 
Dari mini farm ini akan muncul berbagai peluang bisnis seperti: jual 
tanaman dari cangkokkan, buah, dan produk teh dari daun tim. Kami akan membuat 
sebuah branding usaha ini dengan nama “WAT TINI”. Kata tersebut kami pilih 
karena termuat jelas dalam Al-Quran sehingga sudah sangat familiar dengan 
masyarakat Indonesia karena sebagian besar penduduknya beragama Islam., selain 
itu kami berharap usaha ini dapat menjadi suatu pengaplikasian dalam pertanian 
terpadu berkelanjutan melalui tanaman tin dan kelinci. Kami sudah mempersiapkan 
satu orang yang akan menjadi manager lapangan, yakni teman kami sediri yang saat 
ini memiliki kesibukan dibidang jual beli tanaman Tin. Tempat kebun mini Tin juga 
akan bertempat di sebidang lahan milik manager lapangan tadi. Jaraknya yang dekat 
dengan kampus, mendorong kami untuk mengembangkannya menjadi sebuah farm 
yang terpadu dan berharap kami pun dapat mengaplikasikan ilmu kami di 
perkuliahanserta memberikan kegiatan yang disenangi dan didalami oleh teman 
kami tidak meneruskan kuliah tadi. Kemudian dapat disimpulkan, jika kegiatan ini 
dapat direalisasikan maka dapat berjalan secara berkelanjutan karena bertempat di 
kebun teman sendiri dan tidak perlu memerlukan pekerja yang harus diupah. Cukup 
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dikerjakan bersama-sama dan manager lapangan yang siap fokus di lahan adalah 
teman kami sendiri. 
Untuk peluang pasar dari usaha mini farm ini menurut kami cerah.Tanaman 
tim, buah dan teh daun Tin mempunyai daya tarik tersendiri. Masih sedikit petani 
yang menggunakan pertanian terpadu, sehingga ini akan menambah daya tarik 
pasar serta mempunyai nilai sosial yang diharapkan muncul lebih banyak petani-
petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu. Pembahasan prospek dan 
peluang usaha dalam analisis ekonomi dapat kami jelaskan sebagai berikut: 
 
1. Modal Tetap      
Bahan Jumlah Harga (Rp) Jumlah (Rp) 
- Bibit Varietas Negrone  30 150.000 4.500.000 
- Bibit Varietas Purple Yordan 5 50.000 250.000 
- Bibit Varietas Brown Turki 5 50.000 250.000 
- Bibit Varietas lainnya 5 75.000 375.000 
- Planter Bag 45 35.000 1.575.000 
- Pupuk Organik Kelinci 10 20.000 200.000 
- Sekam Padi 1 truk 100.000 100.000 
- Timbangan 1 150.000 150.000 
- Nampan penjemuran teh 20 10.000 200.000 
- Alat Pengemas Plastik  1 500.000 500.000 
- Kelinci 2 200.000 400.000 
- Kandang Kelinci    
a. Bambu kecil 20 8.000 40.000 
b. Bambu besar 6 15.000 90.000 
c. Atap 4 25.000 100.000 
d. Kawat kandang 8 meter 25.000 200.000 
- Tukang untuk pembuatan 
kandang  
1 300.000 300.000 
Total Investasi (Rp.)                           9.730.000 
 
2. Modal Kerja tidak tetap 
- Bibit Sayuran (5)    15.000 75.000 
- Pajak Air  50.000 50.000 
- Pakan kelinci     5.000 5.000 
- Plastik untuk kemasan teh (100)    100 10.000 
- Stiker label produk (100) 875 90.000 
- Pamflet promosi(500) 150 75.000 
Total biaya tidak tetap (Rp.)  305.000 
   
3. Biaya Penyusutan 
-Penyusurankandang kelinci Rp. 200,000- 







4. Biaya produksi tiap 3 bulan setelah 1 tahun 
-Modal kerja Rp. 305.000,- 
-Biaya Penyusutan Rp. 200.000,- 
Total Biaya Produksi Rp. 505.000,- 
 
5. Produksi tiap 3 bulan setelah 1 tahun 
-10 bibit var. Negrone, @Rp.200.000,- Rp. 2.000.000,- 
- 10 bibit var. PY, @Rp.75.000,- Rp. 750.000,- 
-10 bibit var. BT, @Rp.75.000,- Rp. 7.50.000,- 
- 10 bibit var. lainnya, @Rp.100.000,- Rp. 1.000.000,- 
-100 bgkus tehtubruk 20 gr @Rp.15.000,- Rp. 1.500.000,- 
-Buah tin @Rp. 100.000 kg Rp. 100.000,- 
- Anak kelinci @75.000 Rp. 75.000,- 
Total Pendapatan Rp. 3.425.000,- 
 
6. Keuntungan 
Keuntungan = Total penghasilan – biaya produksi 
 = Rp. 3.425.000 - Rp. 505.000 
 = Rp. 2.920.000,- 
 
Return Cost Ratio 
R/C = total penerimaan : total biaya 
 = Rp. 3.425.000 :Rp. 505.000 
 = 6.78 
 
Berdasarkan perhitungan nilai R/C menunjukan bahwa dari setiap 
penambahan biaya Rp 1,00 akan diperoleh penambahan pendapatan sebesar Rp 
6,78. 
Benefit Cost Ratio 
B/C = keuntungan : total biaya 
 = Rp. 2.920.000: Rp. 505.000 
 = 5.79 
 
Nilai B/C dari perhitungan, menunjukkan bahwa usaha ini memberikan 
keuntungan sebesar Rp 5.79 dari setiap penambahan biaya Rp. 1.00 dan 
keuntungan yang diperoleh adalah 579%. 
Dapat disimpulkan usaha ini memberikan keuntungan yang tinggi dan 











Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan awal 
menentukan tempat yang sesuai, kemudian menyiapkan sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan dan yang selanjutnya pelaksanaan usaha. Merencanakan suatu usaha 
merupakan kegiatan awal yang sangat pening dilakukan sebelum usaha dimulai. 
Beberapa kegiatan untuk merencanakan usaha adalah: 
1. Menyusun kegiatan 
Komponen kegiatan di sini diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan 
langkah persiapan atau pengadaan sarana dan prasarana. 
2. Menentukan struktur pekerjaan 
Struktur pekerjaan di sini berkaitan erat dengan tenaga kerja yang digunakan 
dalam pelaksanaan usaha. 
3. Merencanakan metode pendekatan pasar dan membuat branding 
Ada tiga faktor yang penting dalam merencakanmetode pendekatan pasar, yaitu 
menciptakan gambaran tentang pasar, menciptakan saluran distrubusi dan 
menentukan harga. Agar lebih menarik dan kuat di pasar maka perlu dilakukan 
pembrandingan produk dengan desain visual pemasaran yang bagus melalui 
sosial media (facebook, twitter, WA, BBM, dll) dan website. 
4. Pelaksanaan kegiatan 
Dalam pelaksanaan kegiatan ini, terdapat dua pelaksanaan kegiatan yaitu 
pelaksanaan usaha budidaya Tin/Ara dan ternak Kelinci. Kemudian melakukan 
perbanyakan tanaman tin dengan cangkok kemudian dijual. Serta produksi the 
dari daun Tin dan buahnya jika sudah berbuah dapat dipanen dan dijual. Kotoran 
kelinci sebagai penyedian bahan organik tanaman Tin dan dapat dijual jika sudah 
beranak-pinak.  
5. Evaluasi 
Pada tahap evaluasi,tim mengevaluasi tahap demi tahap yang telaah 






BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
4.1. Anggaran Biaya 
Anggaranbiaya untuk kegiatan ini adalah: 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang Rp. 3.475.000,- 
2 Bahan habis pakai Rp. 6.280.000,- 
3 Perjalananantar sekam padi dan bibit Rp. 500.000,- 
4 Lain-lain: administrasi, publikasi (pamflet dan 
x-banner), stan expo/ pameran danlaporan. 
Rp.1.000.000,- 
Jumlah Rp. 11.255.000,- 
 
4.2. Jadwal Kegiatan 




1 2 3 4 
1 
Survei ketersediaan bibit, 
pupuk, dan kelinci 
    
2 Persiapan tempat     
3 
Persiapan sarana dan 
prasarana 
    
4 
Membuat  media dan 
membuat kandang 
    
5 Penanaman      
6 
Mulai pemeliharaan dan 
perawatan 
    
 
Jadwal kegiatan setelah tanam 
No Kegiatan 
Bulan  
1 2 3 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Mencangkok                 
2 Pemeliharaan dan perawatan                 
3 
Pemanenan cangkok dan 
daun 
                
4 Pengeringan daun tin                 
5 Pengemasan teh tin                 
6 Penjualan dan pemasaran                 
 
Evaluasi dan Penyusunan 
Laporan 
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Lampiran-lampiran 
Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing 
Biodata Ketua 
A. Identitas Diri 
1 Nama lengkap (dengan gelar) Daru Nurdianna 
2 Jenis kelamin L 
3 Program Studi Agroteknologi 
4 NIM/NIDM H0713043 
5 Tempat dan Tanggal lahir Karanganyar, 26 Maret 1995 
6 E-mail darunurdianna@student.uns.ac.id 
7 Nomor Telepon/HP 087835171716 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama institusi 
SD N 02 
Delingan 
SMP N 1 
Karanganyar 
SMA N 1 
Karanganyar 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2001 – 2007 2007 –2010 2010 – 2013 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmia/ 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1. -   
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 




1. -   
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 Surakarta, 24 September  2015 
              Pengusul 
 
 
  (Daru Nurdianna) 
  
  
Biodata Anggota 1 
A. Identitas Diri 
1 Nama lengkap (dengan gelar) Fajar Prakoso Mawasid 
2 Jenis kelamin L 
3 Program Studi Agroteknologi 
4 NIM/NIDM H0713067 
5 Tempat dan Tanggal lahir Kalianda, 11 Agustus 1995 
6 E-mail Fajar.mawasid@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 0856 0189 9476 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama institusi 
SDN 1 Way 
Urang 
MTs Al-Fatah MA Al-Fatah 
Jurusan Umum Umum IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmia/ 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1. -   
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, 
asosiasi atau institusi lainnya)  




1. -   
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 Surakarta, 24 September  2015 
                  Pengusul 
 
 
 (Fajar Prakoso Mawasid) 
  
  
Biodata Anggota 2 
A. Identitas Diri 
1 Nama lengkap (dengan gelar) Fauzan Syakur Nugroho  
2 Jenis kelamin L 
3 Program Studi Agroteknologi 
4 NIM/NIDM H0713071 
5 Tempat dan Tanggal lahir Sukoharjo 11 Juni 1994 
6 E-mail fauzan_syakur@yahoo.com 
7 Nomor Telepon/HP 08985326213 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama institusi 
Muhamadiyah 
2 Kauman Ska 
SM Al-Firdaus 
Kartasuro 
SMA N 1 
Mojolaban 
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmia/ 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1. -   
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 




1. -   
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 Surakarta, 24 September  2015 
                       Pengusul 
 
 
 (Fauzan Syakur Nugroho) 
  
  
Biodata Anggota 3 
A. Identitas Diri 
1 Nama lengkap (dengan gelar) Yuslifar Hasyim 
2 Jenis kelamin L 
3 Program Studi Peternakan 
4 NIM/NIDM H0514097 
5 Tempat dan Tanggal lahir Surakarta 4 Mei 1994 
6 E-mail Masyus123@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 08562930132 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama institusi Mindaka 01 
Mts Al-Kamal 
Tarub 
SMA N1 Pangkah 
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2000-2006 2006 –2009 2010-2013 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah/ 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1. -   
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, 
asosiasi atau institusi lainnya) 








Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 Surakarta, 24 September  2015 
               Pengusul 
 
 




Biodata Anggota 4 
A. Identitas Diri 
1 Nama lengkap (dengan gelar) Danu Daniswara 
2 Jenis kelamin Laki-laki 
3 Program Studi Agroteknologi 
4 NIM/NIDM H0713041 
5 Tempat dan Tanggal lahir Nolobayan RT 001/001 Baki 
Sukoharjo 
6 E-mail Danudaniswara@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 0856 47584 369 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama institusi SDN 2 Duwet SMPN 1 Gatak SMKN 2 Surakarta 
Jurusan Umum Umum Otomotif 
Tahun Masuk-Lulus 2001 - 2007 2007 - 2010 2010 - 2013 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmia/ 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1. -   
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 




1. -   
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 Surakarta, 24 September  2015 
             Pengusul 
 
 
 ( Danu Daniswara ) 
  
  
Biodata Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri 
1 Nama lengkap (dengan gelar) Dr. Ir. Jauhari Syamsiyah, M.P. 
2 Jenis kelamin Perempuan 
3 Program Studi Ilmu Tanah 
4 NIM/NIDM 0007065907 
5 Tempat dan Tanggal lahir Boyolali, 7 Juni 1959 
6 E-mail ninukts@ yahoo.com 
7 Nomor Telepon/HP 0271 – 825413 
B. Riwayat Pendidikan 






SMA 1 Boyolali 
Jurusan    
Tahun Masuk-Lulus 1965-1971 1972-1974 1975-1978 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmia/ 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 






dan Kadar Cr 
Tanaman Jagung 
(Zea mays, L.) Di 
Tanah Entisol yang 
Tercemar Industri 
Limbah Cair Industri 
Batik. 
Surakarta , 21 
Oktober 2003 
2 Pemberdayaan Layanan 
Ekologi Cacing Tanah 
Dalam Budidatya Padi 







Jogajakarta, 20 – 
22 November 
2009 
3 Imbangan Pupuk 
Anorganik dan Pupuk 
Organik terhadap Serapan 
N serta Hasil Padi (Oryza 












D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, 
asosiasi atau institusi lainnya) 




1    
2    
3    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 Surakarta, 24 September  2015 
      Dosen Pembimbing 
 
  
            (Dr. Ir. Jauhari Syamsiyah, M.P.)  
  
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Peralatan Penunjang 




Planter Bag 45 35.000 1.575.000 
Timbangan 1 150.000 150.000 
Nampan penjemuran teh 10 10.000 100.000 
Alat Pengemas Plastik 1 500.000 500.000 
Kelinci 4 100.000 400.000 
Kandang Kelinci    
a. Bambu kecil 20 8.000 160.000 
b. Bambu besar 6 15.000 90.000 
c. Atap 4 25.000 100.000 
d. Kawat kandang 8 25.000 200.000 
Penyusuran kandang kelinci 1 200.000 200.000 
Sun Total (Rp) 3.475.000 
 






Bibit Varietas Negrone 30 150.000 4.500.000 
Bibit Varietas Purple Yordan 5 50.000 250.000 
Bibit Varietas Brown Turki 5 50.000 250.000 
Bibit Varietas lainnya  5 75.000 375.000 
Bibit Sayuran (5) 5 15.000 75.000 
Pajak Air   1 50.000 50.000 
Pakan kelinci  1 5.000 5.000 
Plastik kemasan teh (100)  100 100 10.000 
Stiker label produk (100) 100 875 90.000 
Pamflet promosi (500) 500 150 75.000 
Penyusuran Kandang Kelinci 1 200.000 200.000 
Tukang untuk pembuatan kandang  1 300.000 300.000 
Pupuk Organik Kelinci 10 20.000 200.000 
Sekam Padi (1 truk) 1 100.000 100.000 










sekam dan bibit 
500.000 500.000 
Sub Total (Rp.) 500.000 
 
4. Lain-lain  
Material Kuantitas  Harga satuan (Rp.) Jumlah (Rp.) 
Administrasi  1 paket 50.000 50.000 
Laporan awal 
dan akhir 





lembar dan x 
banner 2 





1 kali 100.000 350.000 
Sub Total (Rp.) 1.000.000 




















Agroteknologi Pertanian 10 jam 
Ketua/ koordinator/ 
Manager utama tim. 
Mengkoordinasi 
manager lapangan 
untuk mengelola mini 










Agroteknologi Pertanian 10 jam 
Anggota tim yang 
menjadi manager 












Agroteknologi Pertanian 10 jam 








masyarakat dan acara 





  5 jam  
Anggota tim yang 
menjadi pendamping 
tim yang siap 
membantu untuk 
keperluan usaha disaat 





  5 jam 
Anggota tim yang 
menjadi pendamping 
tim yang siap 
membantu untuk 
keperluan usaha disaat 
– saat tertentu. 
  
Lampiran 4. Surat PernyataanKetua Kegiatan 
 
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  NASIONAL 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta Telp. / Fax 637457 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama   : Daru Nurdianna 
NIM   : H0713043 
Program Studi  : Agroteknologi 
Fakultas  : Pertanian 
 
Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM-Kewirausahaansaya dengan judul: 
Mini Ficus Carica (Tin/Ara) Farm Dan Ternak Kelinci Sebagai Roda Ekonomi  
Berkelanjutan Dan Pengaplikasian Sistem Pertanian Terpadu”, yang diusulkan 
untuk tahun anggaran 2015/2016bersifat original dan belum pernah dibiayai 
oleh lembaga atau sumber dana lain. 
 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 
mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas 
negara.Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya. 
 Surakarta, 24 September 2015 
                    Mengetahui, Yang menyatakan, 
                Wakil Rektor III 




     Prof. Dr. Ir. Darsono M.Si. Daru Nurdianna 
   NIP. 19660611 199103 1 002 NIM. H0713043 
